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Forskrifter om forbud mot bruk av snurpenot, snurrevad 
og andre notredskaper ti1 fangst ·'"·" torsk i Finnmark. 
--------------------------=·-~-~-~---------------------
I medhold av § 4 i lov av 17.:juni 1955 om saltvanns-
fiskeriene og kongelig resolusjon av 17.januar 1964 har 
Fiskeridepartementet den 19.juni 1979 bestemt: 
I 
I Fiskeridepartementets forskrifter av 29.mars 1976 
om forbud mot bruk av snurpenot, snurrevad og andre notredskaper 
til fangst av torsk i Finrunark 1 gjøres følgende endringer: 
Punkt I a) oppheves. Punkt I b) blir punkt I a) osv. 
Punkt II (nytt) skal lyde: 
Det er forbudt å bruke snurpenot, snurrevad og andre notredskaper 
til fangst av torsl< i l~ra.l<kfjorden i Loppa korrnm:me, Kart 95, 
innenfor en linje fra Kjerrisneset (Frakkfjordmunningens 
vestside) 70°16.4'N, 21°25.5'0, rettvisende 38° til Skalneset 
70°17.92'N, 21°28.9'0. 
Forbudet elder hele året. 
Punkt Il blir nytt punkt III. 
II 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
